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I -_o � __,,=--==�F¿;rmamentv delaliis
torta por hClJ2r¿Y mas tgenérables¡; res-




pectuojas as rami LClS� dzstbnglUfJJIl O>
lasjegllffllas 1Jignida&s pe[Jetuas) 0'­
temporales, haucr tarnacLoju Origen -o
de aque llos primeros dudos.oue lew
I��-=���--==--========------
embídla I Fwror,J .CJ1rn/;¿CLOn de los hom­
bres) iouroduixeron en los mas I1!Yltigii.OS _,
Jiglos,para haursc 1l2aifr�dabl.e.s)J
�{l/JIltosos ála10ista desus (¿nen1igos);)
consti.n:Jr àSLLS 2)lli..rloS e-n la precissa-0
ob!4gaclon tkadornaJrfl delas l!JVrtL�
que .síg;nif.cœn} con eliJo grCIf}.Jeumen..:J
e les conc� daremos puntual raeon
delas que =»,
Epresenta el.Uro, delas VIi­
, tudes) la.Ïusuaa, y Clemen
.':
'
cía, conq_ue entados nempce
.
ty assuJl11.ptDs; deven proce�JW; Los:JVJlesJ) delas Calidades Mwnda
)
nas) e:xplmdo", genfJrosu1ad}pod.e�J Cons
•
tanaa en las8fJJ1'aClOJtl&J c..Aflktzure3;] fI­
mor âsu SoberœnoJ con ohlLgacÍon ck�­
=» hazer bun à Los PObr&S .
.
a J!Lata:Jig,nltfica; delas '(JÚr-
, tudes; h�ldad) T!Jerdad)hm
t=« ckLínage;J vencínlœn>­
J¡fD:¡;¡:¡¡¡¡--_diJ' tojlJJIl Ja;ngre ddos ene1J1JÎ-
gas) eon abhgacLon da dfénder las Vonœt
las,:; tum¡aJlI'ar Los HWJlj�us.
L Color Rvxo,ôCrttbJ Sr;niji­
ca} da Las f!JÍ;rturks; Oœr;dod;
y delas Caledades mundanas,
oblelZa} mag;n�J7�dad Jv
. rt!Júúor; atrennuauo, ardid, generosidad,
Mnoljfoor; en Las¿JtJlf'acíones} r;UfJ/I'rera
J )J�nc�to con Jangre delos e;nerm�






L !Azul, JLgmfoa delas
.
7!J¡ff.tudes




cia en lO"Sèœrgos JiJi¿flffes, ZeLo; Y/Ml­
tad Vu Príncp6) con obhgacion de socor
rer àLos qu£ no tienen remunerada "-'
us J'fI/I'piCLoS:
�:::m:c:a�,,', L 1gerdbffnjftca J �­
Las Y9írtudfs, EJPer'am­
�. za de. conseguir laSfJJ7Z­
fJi¡::z1ll;l;;��_� pressas,J delas ea_lida­
des mion damas til;l1JlIZd{/Jl/ltes J'èJl!'VlCloS
J
-,
honra,) rjPetn asU�ntArcúLJ con 0-
'bkgacion ele Socorrer Los LûbradDres,Po­
b7'es » Htle1{J/Jflosj �
LJVegro JLgn!fca}Je laS'
Vz�tudes; Ï'rudencia , en ¿üs�1�1
�(�:����(�1 empressasJ1111iwesJ
de­
fi ··.las calidades mundanas )-.1
JúlbÙLUiYll1 firme2a obedsenaa , ®entz1Îa)I / . � J
aouos;) ;ecreto enlos Cmrgos/] oper�Lio
nes mardales, con ohhgacion de Socorre
las Viù[!as} Huerfonos J y Ecclf'ujlLCOS.
��.. � f!ftrellas JrgrmfcMù¡--J




=�'I' !Aguila,hauer cúshedw J
"l�
¡ Tropas 2Jrrperiaks/] tos
Heraldos,ô liBes ckJtr=
-
mas, Las daran ltLos qU0v




. ,.as Lf1IJ'lZ�, se concedian por SVfJ'l-�




tÚJLaJ eleuaaon, y asilo.
Os Jaq__w1esJe conœtÚ'an �
Los (9a1�nJ;es guueros co-
,
mo retrato dela JI1ihcÎa ,
!!!!I!!!!!!II! r:tresentandn el. C�o de.
.
Eamllapor las Lmeas opuejfas delos Jal­
dados)y dferencLa desus 7J�frmes .
-----.
5!s Lises) hauer desuaratado 'Ïro-
[pas Francfas .
_!l!!!!!!!!!!!! Os Roetes, S¿gnÍfCMl larortunCl)
_
• 'tY La ¿�conJtancta clel._Mundo.
�!IBIÇ".,As Ortigas, elJ{JabJr¡y gelU­
r{u1ad con q_Ue fa F�Ll� �
I M Or� enLllJl'bolalJa)ry rL:fin
(ka elE]lmJlldturá! desù So-
berano, suuandole à+ desLiJ'an6r�
sohre Los reparos delos Enf�gosJporstr
�!!!!!!!ryer]Ja PllJflJ2£lfI'ltl!;)¡enetrúZ/flte:
A Orla) RepresentIl la Cota del.:
. Cœval1ero) manchada con S{//}Zg;re
diuEn�JnÎ¿gos .
1n==:::::::CZ:¡Z:::¡'J71 Giada) �MOJrrlon) Sl-f;nl
! �)C{1) los (�enerosos ¡en/a,ml-
) - 'l
.. entas /J eXfedzclones lruer-
if.!==��;;�reras) queprr¡yectIJ La (aheM
executan Las 771alífOS; y Los PlltníJages)
ry PenQchl)s�Son îrfgrlia)yTropheos »e­





MorJlzolíJ de !ALero hrLb¡;ido enteramen
de fado" [a �fera haJViel 'al con tres Cri -
IlettLs ciamadas de Oro) como ta711bLeJ7 �
. I
la tJ30rdadurufirraJa de �o) »ssa-
ran las Fa;milz(ls de OÍ\!__rzA .
LilS��S
. ICI) UnlfclL-
dopartido en Fafca end
. Cœr:!I0 de arribf1/))J!l£l
:ïIIiI:. &trel/cl de Oro} con ÓdlO








t,es l,'forts de I� i5. pw:}las sn lrWlajóbre
(fmzpO�X� :
&iIIii1!!�¡;;;:: A E]trrdLa, ill' (j�nbolo dRJ)[ru
lor r;ellRJf'd�)y de ur: Corl1lZOn
.
flIl'fj fiohle}yjL£ndo de Oro.
11r.s-��
denota grande e£ceh¡c¿a " I
liL' mentas ell Ia FersllJ1a) qtft La )/J'J'a :
fYae/au!guno.s porhauerJulo J"US ltl�vytJre.
honrados eón el collar d£I£L arch/il dd£t.£,}'
trellaJ i__tI£ ene! cmo ¡JdlJ0� y das-»
lnstLw¡yJ et1k_y 'Don�erto t:i0Fram
aa con titulo cftHues tra Señora di. La
J
ESlreIlvL}ql1£rúv; Iwftael'l0_nado rid
jèfiùr'Don Gbrlos el Jepwmo tUFrtí1lfl� :
i
I :Y et Cam¡o :Azul) Ij l'J'o!ifco
dJOJ" lkroes, I
aauos LLiE_¿Y ocho, qUI! assi],Ii� trunbie» (;01114
='; 'r= de (/icho '-çuaraL de�
lo alas Fejlzt'tdades) que elCI/HO de nul Selscil!lI
tos SeSelltll,'J steœ celebr» la Cudad deJ7!Ja/l!lL­
aa oon ocassum delairas!aciol1 quehlZode.NLlt.
tra ,Yu/ora de/os �f!sarJ!J}at'ados dSll naera e:
ELf/Ll:'] del,Al[¡¡_trmzorúo ) tj_ue contraao CDIV
Valla �YJLeJ P¿les, tuuuron par hjo â D. VI
ICENTE �'APA'i\!_C[, à)Jnojè_;uJbJicà de s UN
matnmonto celebrado en la ,Yg>1zfa Parroqu1d
deStlflA1arlm ckrrtJcJf!IlCLa } en dLez y Jll1P,J/e de
I
�rllde IIIli seLsdentas qua;¡renta, y tres con7J:
¡L;(!j>ualda 'Past1Jt; de cuyo talamo I nací� D.JO­
SEPH :7lPARlCI,jègulI resulta de su'Baaús
J I'llo executado en dl�ha Ygles� ell veim,y
•
ocho rúJ)wœmbre ck nÚI JcIsaeruas J'esenta-:
yscis.F'ui3esœ Carallero }�¡¡zárdeLTr¡bunat,
de 'JlZq_uis�cwnJP(ff culaspruebasjLJSifiW su leg�
, ACaf¡d4a
�;y LlImplem d£JàJnr;re) km J'US s e;�
�'wndos 91huelos DFRANCISCO5fPJ1l\!_CI7
� D."MADALENA J1NTEQUE�, conti­
tu; coma sus PrOguMLores) eflSerJJf;r �SllJaLf'la)
flIPS elaiio derrd/seisaentossele COIILetWpor
la C:mad dé 'r!Jaknc�a elrf!a;r�l1LelZto de lar
.
, "} ,
agl1f1s)para ei ¡'Lego desullu.erla. Caso ell 'JellJ1.te
y quatra de Octubre de mf¡l SeLSCLenúJs !/lJpeún­
tzlrv uno (ol11)o/ia '0rsolaFerraflll d/a; ¡Mía _JU ) ) J
de Vall ]oJ':J)!zfèrrrmdÎf¿/y deCJJoï7a'r_¡1w-
/a �rumon ,j'[c.J/.{uger, ClfJO succession �
Con ft�luarel7l0S en eJ7?{J)f'rf f!Je�nle .
Ao
•
aenios etiezy ocho) que afsjliD ta_//JllbWn
como C{lI}JaLLerù Vj¡u-¿ado deduho Q_U£IY­
til��� àlasP¿stÍLl�/qLLe el
aiio dernil SeLscLentos sœmlzl;J SLeie cele­
brJ Ía [wdad de. f0aLeJZCLa con oc'!IfiOJ!Z,0
df.1a_Traslaclon q_lI.£kmo �lra Se­
ñora delos Cj)es�OJrados âJ'll JZ¿le/J//L5
Cff¿lla):y ddcMatrvJll1onio 1 r= COlztra-
xo con 1)o¡;o a2es P¿ks
J tlLP[ero'!}Jor I;j�
tiD.VICENTE APARICf; C0111oj¡l:fo
Ifoa rlLJ'LL matrÍJJ1;zol/llÍo celebrado enla-»
0JglfllLP{/jrrog_Wa1 de Jmn ./lI[arán de:
f!)CÚ£JI/lcza endJWzJ nueoe cW91._brÍL de.:
rml ScisáwÚJS quareJ7ftt.J tres ronJ)�






�auJÍsmo exeaundo en dicha fYglesia en
veÍrna!;J ocho de 7)¿zlembre demil J'eisci-
I'
I entos¡ufJIIlta;).reis . FLL� este CaJj)a11ero-0
F'œmifiar ckLi:lhunaL de InqU¡cíot�for
cuiaVJruf!_hasjujljfcà su LegitirJ1llda� ca-





, Q__DEI.(4-, continuo como sus '1rogen;¿to-
res J enserio: àfo1?atrLaJpues el ano de
1 m�¡ Seiscientos) se Il! comt!ti�porlaiualad
de rrDakncÍ.a el repartimiento delas ag-uaó)
pOJll'a el riego de. Sil [Ïuerta . Caso enYem






nove'vnta:y fJ/IIlO, conVoita �y,j"ola PerraJZ�
dis) h/ja d£1Jon Josph_F�rrfJJnd¡s):y de»
Vona 7?aJ11a �umon o�ugfJrJ C';YaslLC




� Stlíbr� la �èVl�m't?ia en 511adrid,â trece
.de Julio de mil setecientos sessenta:y ocho,
ifCUUJT de Von Joffh Orivzà) Sipar/cl J




(J) T' .i: h ({).1 j'lltYlsd/JLïl/1fl. J uuan JOJ ep LJ rocnero .. ' ..
OSEPH:MABlANO oJl:[_iz--:
�'crúvano del.fiumero dela cm­
�iiiiII!I;� rlm1 dJ{9alencLa¡'J del �aL,-,
� \ -7...
Tribunal de 1)iezmos,Terclas,y'PrwU=
=: TJœnœnte &gijtrador delosLibros
de dJra Cwd�y su1\:yn� r¡;ez/¡no dJ¿e!la .
CEr#o como mconfm� tidautodl/ trece deeste mes
J
he regflrado,�y {}Jll­
padronwkJ en elLibyo �ifoo dE}û7(lu/J¡;;[jJ
cú1aCw¡;/¡ZddRJ(f)a1encl£lJ] suJ&yno, kJild,l-
g-uía dL/a Fa7t;/¡� d�OrtÜ.zd, qfjjJtlJflÚ'DLI£, UN
/rfJztl dtJ0eÍt;1if¿Y qÜlltro ck,C]),/zM¡Jbye m;!
Jrl1ccœmos sscssenta 'Y oC!zO,I?J7mJo ��'Iro
fchallr.l!J7 f¡¡;mb� reg;'rfradas,y eJyadrollodos
lf1sJCddg-u�,y JWb1œas dt1mRtf}}z;¡l¡¡s (ft
Fd;m;;�7Sj San;_zpw; e{j£rol,LossCÓ1,�1j otras,
Yparra que conste fa {vrnzo ell/{fJa!adJzóS (J{� '.
Á.







IUO de rm! Jeá!CIflZZtDS Jf!SSe/llta(J nLLW&
C!J/IZOS. = E�ztestimo'IUO dc){j]wdad œ N
1) CIIJ/l�;an Fe;¡rrel': = En tesmoruo dcJ(!Jerdll'J
tB 'Pasq_ual Mescg;zLbr. = �n tes tÏ;vrzorbio
J¡J{{)fJrdaJJÍf Ropa Puez.
I E lill.1J.Jóseph 'Yg;12QClO 'JIparù:iPmbJt.° J3fJl1lefc�do en Ïa ,Ygltsla_J[lJrrO-
quia] {œJClJYLj(;[�'ue! deeftaLtLLda� vec¡r20
, 11
I
dda JJVlsma,ant:e Ind. parezco Jy como=
'-m9orproceda f})igo: 0œ lnzis (L/;s COll
1JiLneJ qm elpreJ'cnte IijèrwClJ/Ilo COYJIlO ;;
Th(ljz£c¡;zœ 1YJ;isIJ/'Cl¡:lor delos [¿bros dda
1i¿a! fuzftcLa de.esta C�ad! »r« fzbre �con�
nnuaaon "lef f)lulIJ Cl dero ({¡r#c: rklnzo-











'II bras: ILL hoc tempore Nobí1't:18 in
Iii síg�nia) & Armorum jus 001aribi
VLD ({icat �
I r�llcas [(aberro) Rerum j(lJ¡cdtur_r- ¡


































� t:;!-e eJ�u-dD es clt[a_ í[[u.s/Ye.:1 noble Ja_�[LCJ--t ele .!Â-PCLrL.c-¿¡ 'i-u..e. Je. CO'm.-pone: e.n el p"i?-Yt.e-?'o CJ-U<L1fo
� pO-'Y!:iclo en Co'Yl-ho..ban.cIo- e"._ li>- pCl-'Yb-e JU-per:o't t-ri-Lome-
� _po (VLu-l, u-no.. CCWJo.- dt. p/o._f:-¡;>- cow Jw (A1n1-U-u:LJ.'j t; pr.u1-
¥' 10",- ceY1a.cllLo en .l de a-ho./o en Ca...?'>-LpO ,,[,_ DyO, Uno... Yam.o­
¡;- CO",- 'JlMl-hto ¡loy€.!> �DJas t)e'Y�.elJ�!JtM1-do qlLo..rlo po,.'lt{k
re,.. ta..,.._-do-)en CCUi'rJ-po a..z..u1., una. La.rr a: Je pla./:v.. a.�Le.Yi-"'_ t:,,; pue_,rfo... cL,_ p'''-Y Ckb<A->'. e.,._[,._ plU'be �",fCAA.nC()...'}''''_pD cI.eOrO, Uno._" - - ,_-












7n..vn.l¡__".; ��hù �' ��e
!__e//�j��/.I�- /y�
Iu?e//�r�' -z_e_�iYJ
�-rrA- yt77Z ') ¿j-¿' £-¿- 0?f z ..
rz 4 ,{¡.�7' O� ft' a�.-zA.-�
���Cu��
� ae(�' 'h-M'Lou' vÛ__/
au>=-? � _/6�WUJ Za­
-�¿7LA'=¿¿ -hn.-c /a/mu _
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/7WY
�.éc:<:60�==-
({tN. p�� �nÑ rh4U#1�
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JO dtl11Er :bon �¡tne,;; fu/m fDçapa /leJJt!Y't;! ¿.ífoc¡u�
dlj/1udo d�/aJ2te Je Vu u{r'!ferta� en ioda.! la{/fm�n�.:,
tutt·ca.{, como a/�/e;zf�: k;,!/ejlwz /07J;lcvzJe.í CaklleM1;
L,.{rru.c!'r.r Je ltJ7lltye.r, en &).?/enmc/on de la,..ítf,lonajw­
IiCl�JJ'dda. cc}Zq.a 101 /nob�d/enfr:r � 1f(l/Jiea!e.rJoJO./qnar.:
.íffun "diácn faoníma Ve:2'uaa»JJjlançcv en ru» tJb�
.íOb!'r "e[modo íJeJMcede� en �ffeJo . .
Z)on Juan &lU.ici -j¡eurzano Je-.Jc//chcrç, :Don .Jtli!'J
.
:Jjon00:mi';jo, � '1r,¿jm .: dél� el'l>at:wncúo cid�dnM:
rio c¡u_¿;{!-n¿; en ¿¡da..fu C61/�J- Cf¡;;/Ia JeJ'pz Plank
v{ra.x/i;r, � ha/ló cn.dJl.tr"o ,Y.LJloa� -ut' (»a:tJPa,.r4- Çuho_
v e". e , .)
I!oJlfta/ccn el �1'A.e.rado zYtJn _¿ui/,..ítl he.vnfPtO .r¡èndo �
Uno dè'/07 êapa'l!e;107 e.rccJld07,f'aw ,«u '7óilqd.an CtJmo_tQ�
drée 6�!ano e,,: ta.tÍ£f.fundr;J'�« 1t� ny;ere �tu/o�
f/einfty'<c77 CollC1t� mi! �l�nfo .�entu;)(7�·..7a¡;:
de{/'UGl' '[:/ a.iW de m;¡ clOClQ'lf07 .r.�entaJ.d07 ¡; ta ÚJnfu'{frl
'de uÚu;lcra-, J�u.n vfttuu }¡Ju> .íeÙ, 'Ca¡;/tukJ nuo»/a¿¿�ab
flecú:.n_m"/ 9uaJe7rmJC¡uezb;O, tk;nde 7J'Z.U� dff'anfÚ>ve.0.l
Ju'bcq-tJ7( Je.í_u CtV�JÁ:z.añar � 7)on fui I!o/l �a-t:�t" /'1
!tilo, 'lue "funbiutfo hiX3ado .�n Ildencí,a, Et?�o,COJ:1.r.;ta!\?rfs
la ZJonacÚJn cid MO mi! doClen.lüi fu.jntriJ:nf.W/��1..à�
filio el.Aty � /07 w'o/ui/tado.le.l", 9ue ..re hal(�� a{¡£/to /fua¡-
. ,
I
renta.r= ")t!�1ff;.J'fx-o Je 'ZJona6wn(.J' en el./leal vhclupo Je
t/.lá1.celona. \ • \ �
1: Uf0,c/d Wtamê.nk, 'lu; o'to:J; en P!"nt�J.rI�.ù de�(J� '11'1.
m ntíl tzecuntm,yc/);(.o ante ./.Je_v;axdo· ¡flo';'" 6cL¡pano d� I
{a<¡_'({iúj� d<.M!mcúl, dfl6»: »« Izijo hendeM 1r.:j)onl�a.m(JnI
vf¡?Mci, <¡ue cdl7h�ua:n;io /(!7 c/Q:.P/C/07 de .íu.r ?;wJen;f/J�.r � hà-
i: en la .íuny_n:na'J,ce/dzada. e:z¡-£;)a, c¡cu ¡'¡�o?eñ f'tt!�q.
�/&tif !?Jon Jellml. � ten. do eJ'I. dl e¡.focho d( Jëh em &tr de.._.
hii? docÍe.ntrn J¡oyc.intaJ-.r¿ù: ¿te Capal/abfo 'ladY!: de0an
Ú_ú'aYz. �a,uc..i¡ 'UJmo conrta del 1énamen.tr> antecedat-kJde lez...
��6a.G¡on, rÚ�jof¡,.(J; 1�:7uOra. de! v1ed (o�f'ento- delacÁníJa
luza Je Ya/mcia en 'luaf;;uJ cie ((Li' Calenda.r de vfdid� �¿_;
1ze;c.z'01!m !Wñm -v-ck dec/eua..r /¡en;?a.de.r. (.lUe- .ié!O.í:.r;:mo;..
, v. - �
'dd �1'mJJl{oo,r ¿ f/ueJ�/wo,i_!m rcyitulai� dr�C}¡a.'\ •• J .r , /) II ./, al(ta.J.d2i¡ n��llu.M\cIlza� aj/e, J'tl a:..WaJto/�.íona -
'jù.n.á':]01- i: JlmJrn¡io;,n: f!ñ'aJ� e: -v=. coklh.nyla.r_icn.
a..çèk�n el,arx.:t'b ay/tula.}{ de � c:icr/é/1onfie.de.mtlh. I
dênfo Ylel'l1 id.. ';j IJ-eo.>¡ crea �J {..UJ.ÂÔa.. en ¡/,u .AuJ,;po . ¿ú-e :1Jc�
I. Jùà.Rèí;;;;'� ddJUjaJ)?e ��d 1fJnA d� vtz-�G¡E't/"�
\ ,�. .J /�__ J o/¿ .L...'C'ó�la.J '1ÍJ.£ '¡¡l.� en "il)'_: ae �� a�
ml t;eavdur �l�f��'''''
:rJb�dnte.¡jd¡ine ?�Ua.J'l.ôQ..l�aJ10 de èu¡�¿a. OUdad¡c¡ue













































2e!�/cIJ.&4_ -: ;Áèad@l:;ck ,Jé¥�Te.ctQ.!n� /.Q,�(4Q.;4t-_htic
�ott��cù:�FÇt�.tVt����t.m,«-<�� h��q,- ' !
rt MJ: J -.I'#.i'(/,{e;.qeL�Pj;9���t/l(ffi¡\el. cfi¡�j"ªe I'rJ,d rp.flt:gq� z"
I �cJ¡enm\ �(.({1.��'; 7fit�ta4o�\4.d;J{;úÙ.ffi,�e J1witI <i-,f�:�qA<lL(\f}.,�¿-e) cè·�ki�!z �j��a.�.(è\!J¥$-
0tlatt4-tf'eño1:Ót 'J5ona ;¡{¡z�u(-WlPà, dj1ê!:r/;"'1éJ.,�- ,r.a J� Jef¡e t!èJ'�� !� .. , . �1U.1nqt? �,hj'�!f�
·'e'_�,QttqtlJ. vÚiMj��;J¡_MfJ .\�o d<;}¡.'!_'ZJm �c?/e�' ,
�Ct;'{dn -fD�;C{ ��:JJ¡sdtt p01ÇJfiC hj9 �f!!> �i(�' I I
ést:ÛJ �c¿/ cjIJ � 'Peív-¥y uno �(úunio �e,,(;1 o(e��'\ , ,
, '{f;LenJrfT .CJtW:J:zce (#P en !%..?�ifu1d ÎeUctn g¡eu>lcon� I
!Don� v&:a.daluip...¿Je ùfP.iFJ1� ¿/u:t.u.r de �Cln J07��
I
,








JOclro 1 1«!: a.r.¡ci/lr-a fim610t "<¿mo êaPalw '0Jf'ca-adc
::.
j
�e �dr;' <!u�1 Je Ju/� o� �/fofrpiclt::def¡C¡U: e/afo:: I
'de mIl tJ"eJ.íc,¡01t-cn Je//&lta./JcI"rd,e_ c¿�/d� kC,wiaJ i)� i
Jlz1cnda,-'«>lZlOCà/¡.'on de la .rtcv!a�n. 'lue ·f1J� de�' .1
,
"'. / .'
Iza Jeñonx. :J�!07 'Jje.r��adl71 .)a, .r«: 11U£Pa- til/a.{/' Je!
II :
4cp:-J,.l·'J1�ríC)(?! Cb)1.�9� COn ZJ<Jnc: Jn� /Ie/ �/e__-
zon lOi(. hj� Ct ;D,,¡z /ke-nfr:: vycwCl¡ úJ':o .re.j'wt¿fcO--J
Îe .ru �man;o ce./eb.taLk � la :¡!ena ?�::Ja1. �
00
f









YcI.lùnl.r/a,r'JTen/enft Yfji,rtrador, ôe 1m Slam 3e diclza Gú
daIJ,x._,ru rrJno p(cino Je e/la.
Laitée, corna en UJ't!i).m¿dad deiaaco de tue( le:
t.rt� vfre.r, Ize ':Jirtx.adaJv;rI'a.�;u)najJo en el It".6xc 1Jjù­
tUl Je.fa .Aea/Uu.íhcia. CIe ra úuJaIJ 'de J!z{�nc/a 'J./"U-..>
tAeÍ..no, la tJi¡claifUla de. latftl.Jn¿!ta V( O.thz�,c¡a(' ante-
ce.de / �nfidza. Je. pe.inteyra:t:w dt 'lJ¡1-1-�171¡� de. m;L
tÍe1ec.¡�nfV1 úe.rJenfo..J0c.hó, en cu:o 1'"eJ/�b..ó �€ hallan
tan blen 1[1'/Ixada../"¡ye.r'¡Yadwnadar ILUJI¡ ia.(jULa../¡J
vf1{il�oÍ de la./"J:.amiháJ dt. tk¡¡.e.� We.nh, tku¡yet.J
Jue.tó_{, tÁlu,ro!� '.lo.r/el�yrJb.a.,.í. �a.nA tp-e- canrte:».
.
/ofimo en jlz./enC/"a. d¿"chor dia.. h7e�,y a..;;(}.
tn:enlc t{j¡�b.�"�-'J ÔJ_,�" Je! vV{;,uo
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